










































































Proposal for Food Education in China ：
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３）绍兴市地方志办公室编纂『绍兴年鉴（2007）』方志出版社



















































     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/
23）劉智萍（2012）日本の学校における食育のプログラムが中
国に与える示唆，高知大学学術研究報告第61巻
